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1 Dans le catalogue de l’exposition Antica Persia qui a eu lieu à Rome en 2001, Paola Torre
fait un excursus sur les objets islamiques que le Musée National d’Art Oriental offre au
public. Distinguant d’abord les catégories de matériaux, elle passe ensuite à la description
des objets les plus caractéristiques. Elle commence par la collection des métaux, pour la
plupart de l’époque seljoukide, puis passe rapidement sur les collections de verres, de
tissus et de peintures pour entreprendre une synthèse plus détaillée de la céramique,
dans une perspective chronologique. La collection présentée couvre une période allant du
VIIIe au XVIIIe siècle.
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